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-~am_ lcr unb (f1's~'tnnttcr: ',i~lllll~lli(lje~:~if~c, bie in_ brn (,i;lllell< ~II. bl11ti~c11 Sl'ratuaflcn 2im -m;~l-;lt~;l~IX~~1~_:1;;--_i<fil.iil,el~ ::..:.~)1Jas .. quii)cn rGie_fid) . ,,l'l6~--ba!\ ift_ bod) gan3 ung!au6,I -~lllii ~,111,,~hl/Oll_n.!l'!d'CI","· 
v ~ ' v ! lanbt1d1m· CT>tll'11ITern Qldg,rn• !clicn, cv tl • ~ J benn !Jicr um b_ie !Dlo6en' - ltd)!"- ----'-




~~ll~[~t;;:·ret';:',~ ~;~cf~;~:~:'. ' , _"___ ,; l'irne Scene ans bcr_n1111fd)ficf)cn'.ira, ::!llfJ1t'i!-=.r;tr:"M\'J6.Tif,~'1 liiet!" liuf);'.'i~l~l~b(/t~,,;n J~•~;;}'',~~ct/",\'i; me~~~ITen~neb<Sa'.~r1a'~r Ja'cr;1:1u:,:,~ 
(fo~tlllt turrh nod1 unmcr \1011 her !!Jh menbrn i&e1f)lct.• au: bem Hongoftaat 3\11111 c,, ;u1qd1ru .l1lic1tc1U tlllll <::;!cct· g,gtomobic, ' ,,~a11Jo!)(, - !jab' l!lefdJlag ge!eg! !1llot!, - bann Momm! ,l'rau G'gerl '!Xcter6aurcba!!eur eincn Wusflug nad1 
mardJrcnnbl~~)C~tn '.l.~rciir 1~~l~~;l1te~l~1:,~t~~re!t!tcfd1t,~1~1J~c~ir:1~: fern i~llf~-~;~1;!~:~:;ntirlirn Ci'\ Don_ \2{l}j~~b;rtdJ. ·~~tJ b~~e n~~~rfe~n~!J-=--l~~~_b,,IJeriter' bod) i,~~~/ifln~~ewe~~Q ~~~d) eme ~l~~~lbn~t~~;t m~~f)t~~~b~nf;~~ft g~~e. 
angcg " I beret ~UorTTd1t m qclu'1rmfrn ~CfJal ~ t • ..!..,Ct ,iifowmnnn 6)W'Vteb @:girv-ucr ,,911cfJt tnoghd} 1 :Der retdJe S)err ®ar,ren!J bejjen fJattc bte btitte ber fornien 3u infp131ren. ®1t Ite~en tf)lll 
---
tern ~m ~!n!toerpen, mil bem S!on --- ~01\ 
01"°1 r,~"t' ge obr ,en 11 ~ 1 ":t' G:getl -" ll'.rojlennncn, u,rnn l81Uer6ed, tf)teS 1mfer !llcdllJier unb forgten fur tQn 
11110 id1ci111 ubcr ore ~lu"jL1()U1tng be" [I tioborf emer bet ,s;,,1upt,rn5iel1nng; ~nuirnbc frmtcnbcr llunarn 111d1trn 1° 11' '\ 1"' tg\ roer en 1,. fr Ja : . ,,l'ld) loa~, - md)' ~l!eite 61s n6et ~!mies g:loa!tel unb ITc,fl1g unb ener, ,11Jei
 !llebolber. film er ,nm JJluf6rud) 
Mnt\n~ nnt jrmrm ~orgnn i ~:::~~te, ~:~t t~h!~~;;·1t{m;t /;o,rri~\ brn ~~rtnrll tlcr tScri: 3u t:1u~~;~1 \J1er~J~f:n~1\1~;rd} 4u~ be~f~le~;: ,bte .. ~ofy;i~~jtu~ter! Unb bann'tt me, I ~;{~>t our bte troftlofe filhtttue emge« ~ee~!1~;;r~t;a!!~1~;~leio~~f~r,,n:t~r~r1J:i: 
flCC t1cr[limntt. , ~(n!ll'Crpm ,,u, bem G"nbe be: 13 1111b lirnbcrn, (ern t,e~a~nr, unb 1em -ob iraf mt! gralimfi erf!er lllaffcZ!" 31fd)elie ,\)err I ,,!1ller ~a!te bas gebacfJ!, ,l'rau le an!)al!e. !1llte tonn!e nur ber 9Jlann 
__
_ 1 bem Jfuf,111,1 be: JG. ::i,1l1rl11rnbe_r!s ___ leJ~er in]o benii3111ofmmei\ 6fd ~oadJtlll stlut!Je, unb fem rot!Jcs (lJe, I G'getl? Wm es foute fo fem (l;s. !Dar I liei gefunben @5mnen ficfJ cmer fo\djcn 
_ , , ,, , oerfe[\I loerbrn llm emen ,1tot;en , · , -sn c~t groo en emcr •111 l mo- fidJI 11Jat um emen rGd)ollen 6laITet I fo 6cfhmmt, uub rGte nrnITen [ill) mcf)t (lJcfal)t ausfe!,en, ba er bod) '.rage 0u, 
$11~ i)lC u.\,)amburgrr ~HldJ[lr!Jtcn PlJfoh lieqcn mdJt lVCll!~C"r llD 83 ~l1 11- !brgcguctcn nbrr (lrm rnrnv1d1en it,1: bltrhe:n ;otmmr f(Tficn unb ftanben getuQtben. fold)e @ebantcn madjen, tfrau (Egert. bot gefegcn ~atle IO!C m1rr !illatfrn~ 
ubcr inc ~~criuI1mrng 'ill ill 'fen, -tiercn 0nguw!c 'cmft r,auptjlli} bcrjtouti llrlllRITnrtrr 21Jrnrr~~ ~rt Jme llinf3~ Jl !D~llllner tnt fdJlUarien ,,ll!(eite Oi5 u6et bte Dl)tett, unb rmem, lottfhcf) ntdJt. lbter6m mufien Im unfeter Office ~me neue, fur3 3111Jor 
I !td1 be_n ~)follllrn11~p[t1b fd)mucften. 1 • • e,., et cm, eme 1ogenann en gu e~ bnnn--DfJo! .~o 1ft ~Ofobmnc 1orr ~me, nnb Gte foUen fef)en, - 'oen= ,per !poft bon ~fyicago angefornrnene 
gen hnbrn. ) :!)rc1c l:8,111len.~ftnb nut emcr ncucn, mnim1d1arrrn. _ o·reunbe, bte tfJm bie,..lebte cr:f}re er)-uci- @:gert~ 91a) bas lont fo tuaS- 1" I fen G1e an m1dj 1-1oaS 1(1} ~fJnen 31ueifd)tliutgScraontte oon unferem 
___ · fef1r 11,,r!en W1p,m1id11111q, 111 btc 311 --- _ \en tnoutcn. Sl)ic metflen bicfer !Dian: .\)ett mutrie murme!te nod) me!Jrere [age, - 1ocnn bte lleicfJc nnr er[t ans I !Jleba!honshfcfJ 11Jeg 3um u,cnfler \j1,_ 
"", st b I b I f 1 b I ref qrofierer l)'ciltql~tl ,l',1fer1rofie ,,5mge "m '!]ennftJlban,fdJen IIolJe Vlebicrc ~ei b~c ,pmn <l'grJ'\alii@r""di tDo\j!: nnbere_ qlig\~t~djene ea!Je 001;_!i~J_l}m ,bcm .\)
auje tfl, bann 1n1rb JlJnen bte! nausfcfJofi~ !1lltr_liatcn unferen !)Jl,t, 
• _a_ q a c rmg O ge;t ~ 111 ' prctl finb, hmiettelll unr bte ,yef!ig- l f b =t ,t 01-d "lr(,eiicrn nnb ,1a en 11Jat, ber Jte enc )ten erlnte- unb gmg bann m,t rGcl1r1Tieri, bte fur I letd)ler 3u [llu!lje. !1ll1ffen etc, ,l'ran atoetler fem roi!Jes \iemb unb fem 
t~nien!ll [1~~~1" 1~'it'~\ 3-u", ';r f~etl\ i !Ct! fpmfJl ,erllmj!,lllb, bafp!Ctd "''' lttmi:r: :'.ne '\eri1r )lllr,e'Hogens1Der!l1c fen! !Jallen, Tltben !l)ll).J'!lt J''t°1l1 !c,be einen lletd)enoeflallet unber\jallmfima, I l'igert, - als 111e111 erfler !Diann flat6, (ofes l)alstud) 11Jieber' an3u3ic!Jen, er 




; bl;~! le!J~~ ~e_nbnng genommcn 9Jle!1rere 61uhgc ';;:: lf,u:tr:::.n· ~~:11~:r(o~',J far~n: n•g~ri:~:~ t~r~~be~1'n!!);~~}t@~~;1 I frt,~a u~t lj;t: ::~ /~r:Ji;~\J(~~i ~~:r ,;;-~Ii c::: I ~J"~1 )ne rspoten unb 
bte _Eon l<an3ler liapnoi gegcn \.,e .\~, 1 u,~nbe! fid1 bafelo[t eme Sl1rdJc m ,()U\ammenf!~fic \jaben ~ fi~ emgnc! , @_c!b 6" bem u'aUq1_rntcnl unb l!)te @e, I nnt tljrem funflul1rigen ll'.iid)lercfJcn 11oem!, - unb ba fagie mcm @u[lab IT I· li 
gnne ber li,~uwrtrrrnnbllcfJen '!]rcllC golhifd)em "3hl, eme ~Jlut!er!Ctf!ung G:me SDepe\QJC bom ~- l'lpn4 aus I ful1!e um ben llJeq!oruen~ lief!anben ,tmb breuqter l!le!crnntjdJaft, bie ge~l,u mir: 9JlatlJtloe, fagie er,-adJ @o!i, SDer SDaf)mgefd1icbene lnar em [llann 
:rIJob_enen JBe1cfJtuerbet!,_ ~cme 9J?a1~, bl'~ !ici -tier qonJCtt Jcdtue-ihgen .~er Umoniotun, ~a, melbd. .!Bet -<!-totter 01113 ernem @enufct) lJon :::ttaucr unb I fommen toaren, fie 3u troften. @Item: nem, bamals fngte er 10 nod) tfrau Von fan_gm!1Jfdjem, bteh:ierfpred]enbem, 
[!al, ra~tl f_on, bem ,yur\ien !llemeqc fieUuun bcr ,,!ten Gt,,b! bcroorrngenb 11Jurbe m b;r~otd)enet 9ladjl cm lln-1 Werger. • ,, llJat!e ,l'rau @gcrl m9it_J]1e!Jr, unb 9Jlauge!o ,u mit, -u'rnu 9Jlange!s, bie!leidjt b1el 3u bicl beqpred)enbem 
1cm,t ,(jU~ICl!)_U~g 3u _ulimmt!eln,~mb_ I ilJahqen ~(rdj1lc!len Qlan .11'1111d, ierncr gar 9larnen, .l'l)111) 9Jl.1fiet bon ""'"'. I ,,G'r. 11Jar bod) em guter [llrnfcfJ, tgre em31ge rGdj1ncfier roar m ber I fagie er, @5ie jollen ma! fe\jen, 11Jenn ll'.ernpcramenl. G:t !Jalle gefiotl, ~ali 
bet 1_n au1Jf'l' r_rcunb\diaf~hcfJcn~ .,\,one I crne "!!ilieberg,,l,, ber al ten l!lorfe ,111, luutljenbcn ,\1aufen, bet rljn mlQum- 1 jagte o,n .\)err 3u emem fn<fi!ltoµfigen ,l'erne. ,l'rau @gcrl's he6hd)es (lJefid)I bte lJCJdJe erfl ans bcm ,l)oufe ,[!, ba, neultcfJ ber rGf1alefpearlo111ob1enge1e!l, 
al,geraflle !3ner, ba lh1, faqerltdJc I rnbm be• mill bcm 16 ~at,r!Junbcrl lidjcr !llleife fnr emen bu arl,ei!enbe_n !Dianne mil 1mmcr finfier gernn3clter 
1
11Jar !oblcno\eid) unb bte Wugen IDltb ~linen ote! (rnliter u !Dlutge I fd)aftsan3eigeagent aus SDenber 1m 
@e_bur!ctaiogefd)e~l "!,glm:t:, 3eigi, I J!amrnenbin Shp,orp!l)ors, em ,,'-j)oc,, G"olegraber fJiclt, m lirnlolflc.L}Ukqe, rGltrn, ,,er 1nor bod1 em guter !JJl_enfdJ, orann!cn in unfJrnnlicfJ glcin,enbem unb 11Jtrlhcf), ,l'rau a:Jert ~ _,, ' (I_~hnber unb '!]el3rod un6e\jell1gl _b_urdj 
ball bet Slrie~ 61, ant• 9J,c11er, ben I rencllelelber" ober !teller be• '!]ulw ~tfi()aubell ~mb lobtltd) uerle\)i. :::S~ 1- abet er lJ.~l llng(ud gefin6I 1111I fe,, ,l'ener; fie !Jatlen leme :l:l)rancn mcljr,' ~n bicfem 'llugenohdc Tral mil I bic ~tab! geggngen toot unll- }O)lofi 
ber alte (fo~t, gegen ben neuen Jnlirl, I neUo, em @e, enf!ild 311m !tolner .s;,1111- -'.rotter fierqd)t bie toelbef!e Unorb nen rGadJen I bic fen cnbc (lJ(ulfi bes rGdjmer3es u , fe1ien tond It en rGcfJntlen ,r err Joa, barauo, bafi bet l!lltb3ug ber !1101l1fa, 
an aUer9iid)1ier etelle m1t pt,1lo1oplJ1, I neet!jenl!Jrniei ba' non ,ienbn! <Ion, nung. G's !agerten bort gef!ern 21oenb i "~ l1ao' audJ l!nglutl gefial,! mil lofdJen ~rsic !1atten einanber fo !Jer~, d)1rn st!uttc gm's 3,mmer Q p~an3le I hon limt!s gegen unfm '!]rame-an, 
~t~t ~:~:~m;,~t~e ~s:i.~:'dtt::- o~f: Ir;~~"{,; f~t a,~fam;:i;~;f~;f~)'i~!,!,i"\~~:: i g:~e& 1000 l;?o~;;;!\:g\'ta~:;n~ci~l~ ~:~~!~pi~:~-" en!gegnete mumfcfJ bet I lt~cll1,"6 ~~;t;;-;;f' be~"'@;!~e f ~;~ I fd~:ct~';l~nrJ~)l J":rt:i:i i~ri:~~e~; ~":b~~i~era$~:~ e'r" ~~;b~·~m~t,~~ 
lidJen !).Jlemung 3~ 1d11u1mmen, ~JC 1ti1 I ben~ em l!legmenQof, cm Wrmbruj!-
1 
bot! 3 nad1_ !1le10 .\)aoen'. too ftdi ~ell! _1uar bi: '.![Jut be!l ~c6en31m ~u!en,~bl~n !Dlannes, -unb [te (Jatte ;n) !emes ue~ nntbffi, :roJe: I g lgnm enlbedl !Jalien '.Jlic1emgen bet 
mel)r benu 1e aur bte rGede be, l'l!I- fd)tcilftmb eme @,1tleniumgi,:\Jaft 1(Jnen 1!1t au,_ bcm rGub-SDt[lttll mcr!l-gcofinel, m bcm ber '.ruble auf, I aud ifin glntlh<fi gemad)t _ ol bas 'l l!locys, 11Je!d1c bamals mdJt m llone 
mcf)Han3leril gefterrt !1ar, f<fi101m11tt 'll ~Ian' enanrn liof" 11Jorm mcf)I ber (l:ofegegenb an\cf)lofjen, fo bafl fic ge6a!Jt! 1oar, unb bic nnpofanic @e- 1nuite iel llnb 'et!~"_ ' _ ), ,,!Dlab~me, eq' 1dj 1Dcder •~ .\)anb ;sad 11Jaten, 11Joljnten e6tn bem groi\en 
ber !tmfer !luger !llletfe mu t>emfe!&en frn~ i~· gu!~s m,;, beqa!Jit ioirb, lute 1e!ll 6ema!1c 2000 [llann 3afilen,_ bte f!a!t be!l lleidJenlie[latlers sftulfie trot ,,!Dia~~-" tte( bas ll'.odJleriJen, ba!l on!eg', 1 rnb ~\;, 100!1! fo gultg unb !jlo!erlneltfpie\ tm G:mpmfaloon 6e,, 
unb ge11Jmnr ba~ut11J ungc!Jeuet au c3 b,e QJ!mncn oor ~mere Iran ten, :,mt !llebolbcrn, rGlongen, rGd)aureht,' (m SDic ne[igen ,l'u[Je bco lletdJcn(,e, I [id) an ber !Dluller .ltnte le! nte 6e3afilell/ nndJ eq!. - uno ber em31ge, '.;:\trn j?agen, loe[d)er 
'!]opu!amal. . l'ie unterltcg! lemem) fonbern mid) a!k btc mmbet!td)en I .lei:ien. u. berg!. licloalfnel finb . .\)eu!e' 1tol!ers ~oadj1111 51:lutQC (m ,l'1tma ~o, 9Jlama lno 1ft ber '!la a?" - ) , ,l'rau/ G:ger! f!arr!e IDte alilDefenb ben SDerummann 3u GJe1td1t Marn, er 
3toetfel, \.afi 0raf 0011 G:apr1b1 uni 1 !1llurfill'ctfen onfgelr,,gen luetcen IDO- 9la11mdtag 6efud'.)ten fie bic !1llcrlc 
I fiann strull1c fehg !1lltll11Je ~adJfo(,," ,l'rnu' G:gcrt ffo!)ute j~l,;d)3enb ouf auf beij .\)mn lleidicnlleflatter. l!atle un!l fpater, er !Jobe nur ,roei 
b;m ~mfet 1om1g ,ufr,cb;n 1ft. !1llic I ran fie fidJ ergoh!cn. (\'erner emc ifleific ',1uqdJcn (IonneU!lbtUe unb 9Jloun!, ger) fted!en m fdJ10aqlatl1tien rGd1n, I ,,'!]apa,-'!]apa t[! oermf!, mem ,,~a~ !JJlabame, - 1d) !an~•• mdji !pa!tonin ,m !7leboloer geljalit unb bic-
,_ ge'.5!, 2at e, _neuerbmg, IUicber ben bon (lJ!lbcnl1aufern, l'i1gen!!Jum ber I '!lleafan! IDo gegen 4000 9Jlann nnie'. ljcn nnt jilocrner l§t!malle, fem~ !ofof, 51:mb." l1elfen. _'lllenn b1e merl1al!mffe, mdji 1elbm \Ur ehna!l l'lnbm!l nollJmenb1, 
®untdj, )id} 11; s i.pntoaHe~rn _3urnd 1 f)cuhge-n '2!'1ftDerpcncr iatrtJ,er, 'otelbet fBe~edung non betoaffneten .\)1lfS-I falen Qjeme m mg anltegenben tdJtuar« ,,Wann lommt \Uaf,a 'ocnn lmcber'>" barnn J 1mb, bann mu[3 man fiOJ fem ger gefmmdJt. 
,u,1eqen, geaunerl unb \c!li\l fc_mc fidJ 111 bcr alien Glab! cme .\)ermflal!e @!!Jenfi',• moei!cn unb lno bcr _rGtnlc ,en (G!rumpfen, jcm umfangmcfJer I ,,D!i--of)-, id) - tueifi es ntfJ!." !Segra mfl erfter .l"tlaITe bon 600 !Dlarl 21m Gonntag mornn!!ag tam em 
roarrn1!en 2(nf)au~er veg,nnen an 1"·] ·ur !3cirnd)tnng bet bafef(,ft 3n ber- li1sljer n,cf)t anerlannt borben qt. (lJe- llcto m emem fcfJ1D11r3en !1llamms mt! I \Du IDCJ'•I c• utd)! !JJlamaZ !lle -, neQmen. ~cf) !an,t'il mdjl fielfcnl" !101060~ ~amens !31!l !1ll!iarion nadJ 
ne,m @;tern ,u ber,toeifc!n. G:jne 11n g,qt,,!tenben lnnftfmfdien ucfiftaJ!ei, lmgt es ben 2(u!l\lanbtgen 111d)t, aucf) e111em fd11oar3cn !Rabmante(, unb um I SD,~ bcnn b~m iJJapa ~,if)) na•fJZ, .'.'_ ,,2llicr Ste lJallen jid) ja fellift ange, t"" @5l~bl, fudjte "!'" m _unjerem 
ft, ljt ,m "'llaufe bee (Somme~, au. er- I ten jidjern 11Jollen, u. f. ID @5amm1, !Jic: bic l'imf!eUung ber Wrliei! 311 er, I femen lur3cn ~•de~ \)a!s fdJ!ang fidJ' ,,!1ll1U'o @oll,- 6a!b- 6alb!" - bo!en. @5,e !Ja6en mtd) fo gequait -" -,ungge1ellenljeim aur, unb als er_ une 
mart~. _,ti!Dtfdjen bem _ Sfoqe~ un'o l ltd;.c Q3ePJofJnct ~Ht«~lnhoerpenS muf« g_!Dm~cn, fo 1~ tfJre Gad}e ber,Iorcn cm brctfer 1ue1~er s::,:.prf3cnhagen. SDa.S I ,,SDann lotfI tdj abcr audJ mtt .. ~ai. 91tabnme, 2.etdJen finb mem gegenuOe; \UfaB ~enomrnen fJLttfe, rrag 
bem uUt]!en !3t!lmnrd qi etne 0nfam, 1 fen in ber "'rndJ! ber 3eil crjdicmcn ,im 1ubhd)en -'-!Jet( bet (Iofc-@egenb ferfle, bide (lJefinJ! nni ben llemen rotq, !Dloma" _ ' GlcfdJaft emp
fo\jlen ::S-cfJ fann m:f)! le es un, fo fanrt a!s mogltd) 
mcnfnnft oeravrebel tuorben. '.:In emcm I "ludi m bei;'°ubngen "lnlagcn cr\jebcn I 1mb fJeulC 3aljlmdJc ftratnalle Dorge- hd)en Wugen unb bet grofien rot!Jen I' ~e,"n _ nem _ 011 mem @ott 1u1ITcn, bafi bie l!Jerl1all111ITe qier !ctber ,,ijremblmg, \jalit ~fir G:um ~,; 
bot Stuqem 01; ben Jlmfer gend}teten fidJ fJul,fd]e mauten, 1; 0 cm mfofe:l- 1 fom;11en _~me Wede 1ubltd1 bon CT:on- 9£ofe frug ba.S @5erntge 3ur :!rnuerfc1 ne;;1,,, ' ' ' ' fo liege~ .Wollen IS1e fo gut jem I fens~ 111 ben Je(3tcn '.lagen ehvct..: o:r 
(GcfJre_tlien_ au gem !313matd ben I !)ausdien ab mt !lllalJr,CtdJen bes f}et, 1 ncll,b1Ue 1mb Je!,! gcfdJfoITen, besg(ei- et(111Jlcit baburd) 611, bail \em l!lefi!)et (Sic pre file bas Slrnb ljcfhg on fidi uub erfl\ 6e3a!Jlen, - anbers ge!J!'s l
oren?" - ,,llnfer '!Xcter6aurebal!eur 
®u_ntdJ, 1e1nm GoL11Jcran nodj_ emmal 1 nnfd)m !illcmcs, Der fief) me9r unb I cfJcn bic bet ffi.amcl)'" (fompagnie. btc fcftglan3enbe @;itrnc 111 t1efe Uat~ &me ber guten tfrrnnbmncn bte rnaf)rfJaftig nidJt" lJattc gejtern 2(0enb 3umdfommen jol 
;p 1cQen, cf)e bet :!ob 1fJn aOrurc. :'Die mc~t lie; ben lEe!nitm cmg;i.6urqert / 1'3ei ~l)fotJflelb unb SDonnelitJ, )Do b1c ten 30g unb bte 1oulfhgc llnterhppe ~um S!toften gefommen tooren' 0 §tau &gert an!toortete gar mCT)ts I ten, aOcr er fom mcf}f." - , ,
'1i.1l)rn 
(\'e:er bef ~(lJclinris!age!l bes u,urjtcn: nnb bon bcm 9Jhc!1efet ill femet; Ule1f,-1 mcG"(ure !10. tl)tC !1llerle lJa!-an be; 111eberl1angcn unb b~nn unb 11Jann !Jm bas st111b nus bem ~lttn bet mut!er" ~Iller tl)t \!nl1mnltcfJ (1rennenber l!lhd betart1ge llnnben !)ictfierum 
0
ctncn 
gatle bre, ,ia!Jr ben i1Qaral!er unb bic '6nefen jagt er ,ji nur @et[! lctd)!, !Dlount '!]leaf on! 31mglmic-larn_ eo unb !Jet 31ttem !ten. \Das ge!Jorle 1 !tomm Slmb mutt arlt "cm unb unb 1!Jre 10 fonberl,ar gerungencn !ffier!!)Z' - ,,@5o bon $6 b1il S9 bte 
l!lebeu111ng emcr uahona!en \Demon 'to,c @eift. ' fieu!e _!llorn~dtag 311 emcm em1ten namltdJ ~mes mil 311 ,l)mn mut!Je's 9Jl~ma nidJt qucifen ~ier fyciVn rG!ud .l)anDe fltmlnten bte urnla!e StdJer!Jeti !1llod)e, immer!Jtni" - ,,;;:sd) !Jabc b,1o
 
ftrahon 1 , SlamP[e 31011cfJen ben rGtnlcm unb ben lletd)cnl,eftattungen erf!er mafjc , rtucf)en ~fi nut a~f'" bes .s;,errn fl!ut!)c c111 1ncmg !Jerao 111d1t ge1oufi!, c!l \ja!te aber oudr ndne 
SDic •• l)amI,urAet 9lod)ncf)len" fdJr:1·' -Olniil 4nb unb b~an3ofiidi< !!tlict!crn. - • ,perr Strntl1e lteicr!e Je nad) l!le3alj, [ ~-tu,U lem/n st;d)en Oafi nncfJ'" ,,[llabame-G:ger!," fag!e er m el1Da: 1 auilgemadJ! '.;:\!Jr ioerbd 
l'iuer 9Jlau[ 
lien mt! l!le,ug auf ben @!ud1Dun1di ,,.,,,,,n;oU rG1;_pcrmtcnbcnl !8o~(e unb funf;µg (nug brei bet[d)teilcne @5orlen bon lle,, ttcf bao stmb ,fiirn·Utg u~b ijmg [tdi i loemger refolutem ll'.one, ,,rGte fonnen I ll)tet bor bet !jloflofiice angcbunben iin-
unb bail (lJeourt!ltagegefd)enf bes .\tat- -• · , betnannete rGfienfi'egc!Ju[fcn oetoadJ!en d)cn6eftattnngen: 'an ben l)als bcr ijJlult 1bod1 11Jafir!Jafltg mdJi berlangen, bafi 1ben; uicfieidJ! gc!Joren G'udJ aucfJ btcfe 
fer~ an l}tlrft lEismard: .. ~;1 lEqug 0 en bie bDn ~rnnheid} OeaOfid}« hat @tabliffement unb tvarnten bte 9lummer @ms - 600 9J?:~rf m1t 12 
1 
,,.!Biff 'em Hemer u;~~t, nidjf?" 1 1d} jo'nc meerbtgung erftet .Riaffe au.5) ~toet ffieooiner'2 ~men anbeten 121:dct« 
aur,~1e '!]ohltl tjat _fidi burdj b_ic ~0U1ge Ii !e eg G'rlio un Ube'- !1llei en·o!le!l !lluqef!arcr bor bcm G:rnbnngen m lletd)cnlragcrn 1m o6en 6e1cfJnelienen fa le tm mi!b uredjttoe,fenben ll'.one memer ll'.afd)e he3alJlen foll. SDte, oaurebafleur IDerbel ~gr G'udi 1uoliI 
~lue]o!)nung 311Jqcf)cn Sla~er_ unb iP~td)I \ill) b~c iol1JoJC !1llreJia'! fol, bao\ellie, >lejjiere vead)!e_tcn bic !1llor- 1?mat un!cr .\)mn stlutlJe'~ perfon I \iii ll'.roj!enn Jnb nafim Jebl 3um 31oolf ll'.rager aqem !often mu: liaare I anfctialfen mufien stl)ut mtr leib, 
51:an,ler _mcfJ!s geanberl l'i, qi e6~n , - n "a• nung !''UJI unb macf)te_n cmen Wngnlf, hd)er lletlung mtl ,l'altenf!trne unb 'e, enen (lJeliraudje em rofie!l @5!ud 346 [llf 50 '!lrn ogne bic !1llafd)e, aoer unter ben llm~anben 11Jar mcf)b 
!to!l bteiet 11Jol)lodannlen @mgm11c ge~ern~~fcfJ•Jt"-;,es uo . e ~alJre!l tooraut bic m:lad)en eme @el1Je1Ffa[.be 31l!ern ber Untcrhppe. [ Sliid)en aus bern Jtorl,e 1en eoen eme unb bann bte fe:fJ!l .lluljdJen---" I ~lnbme 3u !Qun. J!Jr tonil!el bo.i1, 
,'~ bem neuen Slur1e leme l!leITer~ng '\ fi m' ile bf "llif. nfan, a6gal,en unb emen _Ungarn _!_obthd) ~urnmer 311JCJ-300 !JJlarf mri 8 lraun lihtlmbe altm'!Dla O \jerum, ,l'ran @get! IJalic jicfJ al,Ael1Janb! 1bafi er nacfJ WraITQ l!Ja!lcQ gmg' -
emgeireien. \D,c an• fo[d)en lat]er< I te\i~, af u5 an 1 ;:ne f "t l Ii a I bcrl1Junbtten. SDaraur nogen bic Wn,, lletdJen!tagern ogne !llabrnantel nnb I mdi!e g ' g , unb, (c,fc auffdjreienb, 1!)r (lJefidJ! mt! I ,,~a!" - ,,.pa lit ~l)r 1grn femen oater 
... i~~(~~·~l~~~~~e~,1:iii~t:urfi!, e;~:: 1 1:!ll ~:,~t:1~r ,;;g,rRt~nt~~ir fcit:: 1 ~~1ei'.fer ~:~b w,~;;i!~r~:n, ~;~:~;nb~;~' ~~g~~r,'J'i, ~~;b m,t emjadJ ernflliof, I m,i nem_ rs_ttld !tudjen liegJb ftcfJ be~~t".'.'..bf;ut"\~:~\mlhcfJ !etb, !JJl,a, ~.'!,e; :i.1~-;'~~e;u:;~~1,"~·t'r;r T,; 
jonl~en !8e3!el)ungen, ol)ne bas !lled)t I gen fonnle unb md)t agne groni mer; 1firern rGammelp(a!le 3urnd, !DO fic ficfJ !ll.ummer SDm - 150 !JJlarl mi! 6 bi~ '.l:roflen~ rn bic enl!egenfte l'itle l bame,- rw, toetl !Ste bod) idion fo bic (lJeorciudje l11er!1erum 3iemhdi gn! 





:i~s"g~~·i;~br~~~:: r:,~1. auiln;e~ r~I~~~o ~mr:~nbe~' (e~t ;~~~rbiewd:~ri'1~ ~l~fre~~l~t~~b Ill~~ ~~~e~"Jt~,i""b lllli l!Je[id)t, lmc's ge, ~J~e .ltaraffe"jtanb.1111~ie :ae~~ rutil; ~~n btr;5:,'~!i~~in~~~~'.9:;';;\~!r ri::; ~~&:~ r~11~~',~;~ta~:i.e~1,';\i:: 
l>afi er fidJ m bet ~(usullung btefcs jicfJ bte G:rtol)trng ile, !1lJc,3_en3oUe: ertoo_r!e! ernen fiefhgen !tampf _ / .\)err mutge PITe~te gau~g 311 fagen: emes ber elienfalls auf _bcm llemen g[e,cfJ auf ber rG!ellc,- ober 1dj !om, em toen1g ber 3ei! ooraus .l)a!te ben 
~ecf)to bejd)ranfen !ajien torch, 11Jeld)es I unliebmgt al, eme ungle,cfJmaJ3ig ber- SDte [llc(I!nre (Iompan~ 1ft enl1cfJ!of, ,,l!letm £leicf)en6egangmfi gtelil's 6!os '.l:tf<fie flel1enben (lJ!afet n11 t !1lle~ .!mb 
I manbtt' abJ"- - - Slragen unb bic !trabal!e iur ba_, ~ahr 
rur l~n eme '!lTTidil gegen ba!l mater- J 19W}d)<lla~ a_ufg bte ;menlam\te rib fen u~b !1ap1tan l!ltennan fiat ben 311Jet '!]erfonen, )1Jo'il b'rauf an!ommt: fe!,tc [id) bann 311 bet 3lncden ..\-to[le, I ,l'rau G'gerl anl11Jotlelc tmmet nod) 2025 3urud!eAen foUen." - ,,®IC btel 
[anb mbolbtrl." ;l\ \t _ '~fu r. d ~ a~,et'./":1 9: @5lienn !ffillfie!m auf te!egrnpgtfd)em SDa!l 6m tdJ nnb bie lletdje" _ unb rm nuf bos Heme _EiopQa m ,ber @de. 1 nid)I, nnb bet llc,d)enuefrol!et 11Janble bon @udJ 
1oaren oei 1,er @efdJ1cfJ!e?' 
I it3cnemf;;.er_ na ) uran_ m., I; - I !1llege _aufg_efor
bert, nnt bem nacfJf!en Je\)t !ta! er am !rcfi'enbe ~Uuflralton f SD,:_e 3ulc\)t etloafinle SDamc prijlte 'flli) !angfam 3nm @efien, mbcm er - ,,@5o 'n SDn\)cnb, bcnl' id>." - ,,So 
S!lie 21ttttvcrver !!lubftcUttng. iur fef!en u~;~r l~nn 91L0 -!:neJ~: ~ugc 1unf31g oe11Jafinete @eQulfen Jll bicfe• femcs V(uefprudjes 1111I unoe- !fit ~afdjentucf) gegcu bte bom !lllcmen IDie oebauernb DIC \lld)fel 3udte. \Da 1ft er 11Jttlrid) nm b!C G:dc?" - ,,'lJ.leU, 
-
I 0stmgb 1 "r,,a en, 1 er_;u11qt' e 'I ]enben btefe!6en 11Jerben bann nad) bem jdjmohdjer !1llurbe unb @ranbc33a \tar! getolljeten '!Xngen. !ta! t!,m bte cilthcfJe [llagb mt! ben ~ljr !onnl tQn 31emhd) ,1l!l ben bcbau !JJl,t fdjneUen (Gdjrtl!en nafit bet, 3enfia~~ a r JrgD {g 1\l erf io.n.. e.i, Bcf)allj>fate bcr llnruljen a6geljen. un!er bic lleute nn @gert'fdJen ll'.rnucr ,,,l'rau ~ieou!Jt," fagie bte ~(nbm, !raung'en !3hden entgegen, bte m31D1- crn!lloctlqen SDal1mgcfditebenen lie3c,di 
!JJlonat 9Jlm fieran 3u beffen l!legmn, ne_r 11 b eren ra~ et'' a~ e[ID er 'llucfJ an ben rGf)enlf 9Jlc(Ionn bon l1aufe. - mbem fie 1gren Stndjen m ben !1llem fd)en 
bas 31111met' bcr!aITen !Ja!!e ,mb nen, locmt aucfJ emc 'lJloghdjtcd b,1 
bte Wusftellung 3u •~lnl11Jetpen eroffne! ; :~ro g& ~r nfungtt•nt g _:mg ,e\ 11"' !1lleft·!Dl~rc!anb if! !e(egt_ap!)ttl IDo~bcn \Der fucfJMopfigc !Diann !tat auf tfin taudj!e, ,,,l'rau micbugt, toarum toe,- elien Jell! n,fetec 3nrudgefommen 11J11t. 1ft, bafi et tm (lJ_cbujcfJ en!to1fd1!e 
roer-iJen foll. SDic umfangmdjen .\)at, 1 !if[' :n"\' '1;9 1 'y'.,, ~sruf ' 9f 1b ~~ unb beqelbe !am am 9Jl1itag nnt emer 3u unb frag!e· ,,0Jef)!'s !,alb !osf' nen <e5te eigentl1if) fo fcfJredfidjZ @5efi'n Ste mcfJie bem llc,cfJen6efialler em S!onnt 1lJ111 1,1 nod) \nr 'ne !lllod,e [et len jlegen oem!s feit bem betfu,flencn [ u fl te \,1: 0~ er ~Jli . pnng e - \lln3alJ! bon <lJel)ulfen 311t @5teUe rGo, '!]ra,1fe 12 lHJr 1m'• feftgefcilt !Sic mal, u,rau @gerl 11J1.1nt got mdJI! bimuee, ge!6ee Qludj !Jm nen '!]fo!l ofi'en laffen. m1ellc1djt !but 
IJJla, ii, nnb iertrg ba· jie lit[ben an ~a en -1; " · ugen,. an ID';; toenn oalb _-lue..ltm!tmt.. efienfjs,@efiiilfen 1ft? er1~1berlc cm 1u;111g p;qnirt .\)err !1ll1ITcn rGic, tdJ mar audJ oetm l!lc, 1 ,,~ldJ .~err," \aAle .fte 3itternb"1111b ~gr beffer, m1t l'iurcm nad)fren ITT, 
ficfJ em 9Jle1j!er1Ded ber'@1ienliaulunf! I frllr !;i'l "01 bi,auf&td)tige~ trre.uTib, emlrelfen, loetben fie auf bic bm mutfie. ~e!)I aber oemetfie er bte grcibnifl bon ,l'tatl m,Uerbed'il erf!em 3agenb, ,,ncl1mcn @5,e t11er mem @;par- ballerrr einen icfJnftltdJen medrng ,u 
mbem jie gan3 aus '.'l:·G'1ien o!Jn; I r arli ,yran ·t \ u _er,3eui fr'"• (l;tall!tf\ements '!Jain let, '.Jlonnellcy unb grofie !8nUantna>cl anf bet redjl un- '.Dianne, - o!J, bte gal fut11J!erltdJ ge, la IT en bud) °icfJ !Jab' fd1on 10 °ia!Jrc Ulad)en, bafl er h111gfamcr oorangcbc 
'Jhelen eroaui [inD. s;i;, !lJlirlung ~,"u en mug !"· "i' 0 e\ 0 _ung [llacype[b ber!geil_! 11Jer?en unb jeber faulieren Hrabal!~ be!l ryuclJslopfigen. loem!!" _ bet fehgen .~crm G'geri'il mote~ ge nnb bem llan\l b,e (lldeqengetl ,ieb,, 
bes burdj fdjmndbolle ,l'enf!er iallen- 1 b lived~ ~upt/mdi.hdJ,, bte ~mbruhr lllerfucfJ ber rGlnler, bte l'ltoet!er 311 ,\)err $llutl1e 1oorb bicl fmmbhcf)er ,,.pm," enlgegnele ·IJ'rau • 9lte6u!)r, bient unb I1ab'il 1mmer gut gcbolil, fidJ an bail 9leue ,u gcl1Jogncn. G,1gi 
ben Dberltd}fs 1ft lJotJughd} Um ea 1 :_-:: runi1 ... ,e~ et3en:-: 3u l:ler"Jm e~r.- ftoren, tnirb etnen Shmpf 3ur tfolne ,')m - J □ - ,\1err - S)en'.S lmrb .,nacfJ hem mJcmen a!Iem fonn man unb f1err Cr~crt hot fur mid) gcforAt 'maI 1 ~ft'S loa[Jr, lvaS ltHr QClJorr, 
3u1oege 3u lirmgen mnnl!en ber @;lab! :;;cn-~r;tmu~t" ~It ~~m r;m, rir i ()alien, m !Deld)em bte Gl)mffs-@e!Jul- gteid) losgel)en" " ' fid1 !OOQ[ md)i nd1!en. ,l'rnu l81llctoed !Ole ei"n Gol)11, tole 1cl1 lcb!es ~<ll)t [l; bafi ~gr m 9lormahooITc, OJer '"" b,1., 
eme ,l'ladJe oon 350 000 8uabra!me· 1c;';11- dJ n - a_n pun -1 ~11 • 10 8{\: fen b~r tl)11en er!ljei!!en !1lleifung gc. ,,~a, JO - 101 mufi uodj 3ur l!lorfe'" !111! ficfJ bod) fd1on 11ad1 tnctl'J', .. emem lrnnl to.or, - adj, !1)1111 Gie 11110 mdit \l)mg lieiflt, (jier bm1111fouf!~" - ,,Go 
!er abjcfJltefien 311 !o~nen !Jat man 23 1~; 1" en t'"\am;eni e ~n.lif u 'tmali idJicflen 11Jerben, nm 3u !oblen. fagte ber 9Jlann 1111I bet l8t1Uan!11abc( ~afit tmcber ber!Jetml!J,t." .,, fo'n GdJnnpf 1111b Sd1anbe an"- 1ft te." - ,,!1lleU, tdi l,m aur ben .l<i 
@;lrafien unb btet' grn'flc offen!ltdje ..':" r1:irr e 'fui em ~o a ~tmen l'ie lJmjdJi gcgenloathg em mt•fcfJercr ~ebl brang!e [id) QUO bet G'de Cll; ~a lDIITen etc bcnn 06 ,l'rnu • !1lleder fonn!e btc al!e 9Jlagb 1,or det" ,1l,011111tl unb fhmmc fur b,1ijelb, -- ' 
'!]late gan3 ~n!erbruden, fieben l!le ~,~an (~~dn:m~cfJ ~~g:gen"i~~l ,g;:~; 13uilaub m bet (Iole.!llegion, als 311 fcfJmacfJhger 9J1111m an bic miefenge. l'ig;rt,.'....?~1111, 1oarten 1oi;,0 o6" ~1lemen unb G111!11d)len mdJl!l rebcn ll'.rdc! Im~ '.:lot :~nb (dl hoffc, ba[\ G'i.d1
 
ft!,unnen enletgnen unb bas gro[le m,; unfn un m b~t ~ap!)iofra , 11tAenb einer 3etl fe,t bem lllu!1gen \tall be!l lleidJenbef!allero. ,,.l)orcn rGte ,,Do 11cm, u,rau .\)olle," [ogle (\'ran ~n bcr pmgen :ffit!ilt'.c l)cr,cn ol,er n.d1!, p~111r!. ,,l)r lctb nocfJ 111d1(.,1'"ctJ j!abhfd)e !Dlufeum b: bte '!lll 0fte!lung a g \\ g g ~ Ii --1 f tb g Slraloall born ~a!Jte 1891. ma!" fag!e bet ![,me 1Dlann 1111 ijlu- !lliebu!Jr 1111! merlhd)er l'in!mftuug bcrf!nmm!e fur crncn cm,,gen %,gen Glrafi11 "30Ue11 bemberqelommen --
emfmngen muiien ii--:D1e .')alien De ~~~ en~ ~~~1 ~~,,.J~e ~~11 :\ e,::1r:~~: l ®eiter lDtrb au.5 ~iHSburg untcr ;terto'n, ,,tc{J bm 'n 2.ierlvanbler bon ,,ba.S lDttb 'i}rau (tgcrt mdJt tfJun' ~dj bhcf bcr gclUtliilne Gd)m~r3 (Sic um , ~l?vdJ md)t m btcfem ffruinalir" -
beden oemage em '.Jlnl!e\ ber gefamm eil al· emer ~ie;;it.gu,~f!~g!e~ 91":jlbcmfel6en \Datum te!egrap!Jttt ~ ,I) .l;,erm G:gerl,-1cf1 faf)r' bocfJ na!ur, !Ja6e u1el bctlcfJtl !Jter 1m f1oufc. ~) f11fl!c bte ,1[!e 9Jlagb 111ro ITuf!er!c 1f1t ,,'G 1ft bcficr fo; 1u1f3t '.:lf1r, 11111 bet 
ten ~!uSfteUung.Sflad)e hon' fteht non} be WenuU b !B : ~ob nod, DOer-~n\lenteut 'oer .f;). (f.. hcfJ m bet erjlen 5tutfc!Je gie1:0 fJm- I 1oe1B, imc ItcO btc met'oen" rnrnnbcr 101c mt 5:D,rnf\lcbct 3u ,,6.Jolt IoI1n' c:i ~llornrnlluolle 1ff'~ bet unJ fo 'n ::Dmq. 
2),e beu!fcfJe Wo!fiei[ung hegt !mis ihgungcn beoo; bie 'tiu8~;b ifnd <IomponlJ m \Dab1bfon, lnnrbe ter'm llctd1entoaqcn~" 
1 
gefiaol fiaoen. Unb jejj!- fo plotlidi' \Dir, 9Jl,1n11n11cn''~ locnn ftc ~-ef)r b1mf)lafi! aL brn 
bom .l)auptemgang ,m allgememen "'eutfcf)!anb gel1Ja~ren tn1rb ,l'itr 'fieu!e !llad)1111llag 11111 3 lll)r bOn cmem ,l)m mntQc lo,nf crnw forfd)enbc G's tf! 311 fd1redhd1' 9llcm [l/,111n tfl ~111101fd1111 aber hnt!e bcr Mrlteil Gd1IDC1f;f ,\)~ ubn~cn\ bcr lieba\1 
'llu!lftellungo,(lJeliaube; ber '!]lajj, ber iii'ufilanb alier fd)rumpife b,; !3ebeu- i .1;,aufen oo11 @;Intern rnuorbe!. \Der !3hde anf ben 1ieml1d) abgefct1aoien I 1a ouf Vlctfeu, uub 1oen11 ,cf) benlcn t,d~ fmr lilu!!ie id111n megrere g1mqe ~nsi;,crt )e a~1;gc\cfJ1i el; Jelllu : 
fo Jteml1~ beTT_1Jen1gen ~er_ l'lnsf!ell_ung lung bet 9lapolabot1Qeife fed ben; I .\)aufen, ID!ldJet ans nte!Jteten ,l)unbert !llod unb bte el1D,1; befcftc !lllafd1c beo I jontc, - !l>ntt 1111 .p1111111e! 1" l!lhcltm b~i! GporlojTen6ucfJ ge1uorfen fdj!~ 'OIJ!teb[~ gc 1 1('.,1 '.'_" 9, ';t~ge •• 
bon 1_88n enl]Pncf)t, qt Jef)r gun1t1g; l'liwno[id ,uialllmen, a!s bteie audJllleuten lic1tanb, marfd11r!e nacfJ_ be111 l!einen ,l)errn, 30g bte b1den 6hrn, 1 mon 9leucm orndJ_cn bic ~:l:1Jrnncn ,,\Donncr--l)lll-838 1Jlarl- idJ' 1~;~\ti, ~cbe®tr h,,,;/,,; ;,;:~; 
er tit 1otool)[ hen ~erren born beutfd}en un.ferem £)aupttonh1trenten l.!(menfa J ~iab!tfiemcnt_ un'o forberfe, ban b1e foltcn nod) ftrnmmer 3ufommen unb I auS hen filugcn 'tier Jttttgcn u rau. unb fnt'n ~~ifJt tcinc Sm fen 311 \1e- id U 6 ,. , ~ f 
~(uilfd)ufl m 2lnhoerpen tote bem ben I g•1Dal1rt 1Durben Zell! foll nun l~fr6et!er aus1te1Jen W!o (e\)lerc fi:f) fngtc bornel)m 111umfd)· , ,,~[11), unb fo cm gulcr, !Jer3cn3guler fd1rn(1c11 - llllb babon alfo foll ,:f) ud )! gc~au Irr aver ID~;, ltoten mdi 
benlfd)en \llusjteUem feqr genergten, tn 'a~cfJ nocfJ ber O((,fab nnjm• !Jaupi- mbeITen IDC!getlen, 11J11tbe em ~(ngnff !1lletfi' 1d) l!lcf)I -bas !o111111t tme'e 911,11111 1" f111!11d)3ic fie. llltr mrn;, GOO [llarl cr!1el1en - gut'" ~ r· -"; ",'.meme ~~crnung t"· 
filu5fteffung5 Wni;Jelegenl)eiicn aUmaOj 'jadJitdJiten ~(u::-fuQrarhtcis, -O'CS Qk, gemad)t 1.lnb cm bott hen 1Str1fern gc fo,;1mf!" -•-- ,,,\)m," memte tfrnu ,\)of!t, ,..jf)r ~r flectte bor.ftd1hq ba~ Gi1L1tl(1ffen -~Lt e~e~~~11~b ni:~~fl~~:\1~1~r ~~cc;b~~~t: 
ltgen ~!ai,!fdjoffen l;iertog, 3u ber !reibes, oolli!ano,g nnmogl,dJ gemadji getuorfcner grofier G!em lrnf '{!abbot!, ,,Go'" 31fcfJcl!e bet tlc111c '.Dlllnn [//01111 bet!tcr! 100!1( fem Glelb an 1!1111, u11cl1 m fc111e '.'l:,1fd1e, bre!1!c [id) lonrt-, ,;odi l;as oanl;1 ui' ''lu"rnlt Nrfctrn 
banlen SDaueoen lieg! bte Gonber- 1DetDen1 '.Jla fann mdJI me!Jr bic !llcbe am Stopfe un~ iob!ete, t11n auf ber eo' \Dann [Jo! ~11nen 100l1I 1 Jlabame toie'" uoIT 'II ,i'rnu G'ger! unb fng!e rnbcnt m -!11]~ dJ G' ct 
1 fl I b 1 
~uSlleUung fur m_1htanfdJe lfacf}er t:ion tfteunbidJaft iem, man mufi fidJ GfcUe IDre <Sirtfer rnurbcn barouf ~nett loaS l.lon t~1r gefagt?''w ,.SDaS 1ve1f3 id) mdJf; - luarum?" fem JWcjia}t lute 11111mnfut11dJ' lvirbcr ~ir c&urente ~fcpp;~t ir{1\1~1~ 't,~~c\:r 
~'\ btb ~afcfJ1ma"!J,,U~ o"m /nt'~/' bie(mef)r fragen, loarum oraud1! bann 3ntucr gctctilaaen Utlb 3ogen °6 •,pert JUutfJc 311dle berac!1tltd) bte ,,Dl), 1d1 lllClltC 1111r fo @e1u1[J, bte ll'.rnuenntene erf!ct morre 11[1 Vof! Dffice !in~cn Gallic ct bit 
dn; et 115 !e ,ung, ,,a en 1:1 ',0 rrlufilanb uoerl)aup! emen ,panbeleber- _ 'Gl1mfaltcn unb bte ~
(dJfc!11. ,pcrr G'getl 1oar ;a ctn g,1113 g11lcr ua!Jm. ,,.i,eaoe!l" r~1r,en, fo ,ft fo• mcf)t unfm 
f / in!~;f}ieerr~rm~1\e1t~Ii~\?-~~Jtt&1t~ ;ng I tra~? UJer~rage luerbcn ntdjt burQJ <~lcraco 1afJ1t fduc ,c.d1ulbr~1. i .. ~lfJo, mdurl1d1I'' fe1fle bcr Heme 9RrnfdJ. <tr f)olte i,rnr feme bcften ,,IJJfobame, if! 12me~ m 'Drbnunq Gd)ulb, ttcnn 11.11r f)tlben if)n qcfanqrn, 
~o'n bem b1elber·,r~enben S{o~ o iGJeruIJic, 1o~ben ~urdJ gcgenfcthge -□ut IJladJrtdJlet!a lveld}e au::, ber [J?ann~ 1oeiter, ,meinc tfrnu l)ai':3 tfre1q1'oe ntd)i fL, um r, t'.Y~Ib ~!rrngen !Hu \utrb ~f1r ltcber IJ)lonn (tber mt1J jot-t1lb lUtt fonntcn un1-i tl)n t111d1l)cr 
borfe hegen. 2),,l'~niljtc!ler aus b~m l!Jor!(Jeile bettcgel! .l;,aup!f!ft 9Jlcplo" 111 b~,° ~/ i,:: gletd) gcfagtl 0Jrnb' tote 6et bet ,pod)- folltt\, h?t mem 9Jlauu gc1agt cm l!lcqrnum[J lmgen, b,1fr,,~" !Ber 1111I Giron troden gmc~en ,, 
ffictdJe µ!1b nad)gcrnbe 3af;IretdJer a,e -r'.!:o ut 'oef" f.nlbct btc 03runb[age ~rnget~ en flnb, loerben 3eit bor fed)S ~n[Jren ~Rcrnc ffrau ! , 2:Ucnn er ,bas gctl)tlll hill, fo fJ,11 \lllll\lCll bl1ta11 l1t1bcn fof1en ®tr ftnb m
1.'11t gcrnl'ie troftfor- ut,cr 
1i:,orbm, 0 g es anfangS ;~ernm iuorrte, Jebet. f)anbel~uedrngc~ Wit fun:fJ ~\ct. ~lnairn oerbr~;~en ~□%~~~):~~! tft b1e nd1hne l'lrofirnuftnc uom ocr, l er'§ 1w101fi n1d)f onbern tonncn :JdJ U.l\c111qe ~}ht~ulrn fi!alcr 11.1ur~.rn b1e 'o,,~ C!nbe unfereS IJ{dcrbimttbu!~rnr::, 
ban{ ber ::r.gahAfeii bes r[Jemijd,en ten 1eijr, tah b1e ~Jhtgitebcr bet :3u5J 1 ) er onge 1 > a J L ftorbcnen l!gerl, unb auf fcmcr J)o.fJ I 1Ue1n, er mar ctn e[Jrhcf)cr, f[e1f1tncr '.!l)uten 'tic).,• ,11111mctl.J, m be,11 bte b,1 n cm unt,erbcffethdlcr ~tdfopr ll',H 
lforbetuTifl~OueidJuffeS lit Slotn unb ~lanPmr, b1e 'timd1 rhrc fd)ut30Une 0;t~1~ITltng"fcr -;i~hl~ be~ -0;~;erer~~ ;eit f1abrn fie 1111 ·, 1:ierna[)' lilt kn an'n 9Jfonn tnlb (111! fid1 AC(111l1lt b1~ ~ll!it ~ctd)e ('<Ufqd
1ol)_:I ~ttucfrn ll 10.H, toed unb anbcrerfctff> ~(dcrb,1urc):111llc1tn: ' 
bes mcrrmer 'l(u~fdJufie4 l nfd)c ~lJld,rQrn all,i1nmt nntgcnffen out re "111 !.' 011 1 )C JU ~ Ae;q O :!tfd) flefehfl llnb nu, 1vo 1d1 3um I lc!Jien l.?(uflenbltdc 1t11b 111d)IJ, flllt qn1ffnd '.:Dte .\)etten 1111 , ..Jor'ocr31m 111 biefem qlorrcid)rn \ll'!tften ,u btlltq 
"'~ebt lottb u~m ~jo e1fr~~cr m ~l(ni ID rb, _jilt ~crldJUllftbc3 borgcnanntcn ~~u ai~1tlldlcf:\11r.r1~r~11 f~cn ·:rerfen0.r1 erftcn IJJfotC }Utcbcr uber feme GdJlurne I ntd)tt, fJot er t1rnlcr1offcn, fLl{\t llhlll mer fallen 111 bet (troulc unb btc S[',1 finD 11111 tle[ett' Gll~lPilH)le ,11 er 
tne~pen {\erufict, ah: ~!rnf) nadJ .. ber WrnnDTaljes berctt nub :Die ftan " re c ge e ~ e erar i{\en~ e fomme,- nu fo[!' 1cf) mdil rn tite rrftc l ~(d1, bte armc rtrnu 1 ~H~cr ~h1lh fof! ~rn 1m ~leben31mmer fill)rn llDl!._ bcr Jt.'(dtn. 6lfmi)ltlobf bi.tttcn· tt1tr J.lC 
am fi ~Rat bnrd) bcn .Honig 311 ooU 3oftfd,c tllcgt~run~ ha: un.: 1m :-{aiJre rncf)tfu luftrbcn ~t
rd} bte : 11~ i·01;r~:~l stulfdJe11 ~hi folq' td) gar ltld)t' GJru \ fie mdJi lc1'ocn; ~ ,d, 1uc1n, mcrn outer -ce_dc Den blumm{\efdJntudtcn ~lltfl tuun\d}i, c3 l1.'lHt nh.1}1 qe(dicbcn 1l\ir 
~tef}enben ieierhdJm tfroffnung eme 189) erni:n \o ft1tti1 ~auben~ an t~, tion 0[° ~ef~ -t·1 0116 j' g H f1m Gte ~1Jll1bomc G:{\crt Lion ma unb I IJ)lonn bcnli b11nn lute ,c{J' nem, lllll bcr '.!rnqbofJre lonnten 1111 ~ fdicin iL' auf ,hn Nrh1ITm, 
ffietr1: Don rteit!td7!nten Illl ~(nlcti{ul3 rc1: 'J:aft u~1b tfire lln!iid)f cmri,cilof!l, ii~!1~\ e ::n;/~\~6iii~;;l ertl~ure/,9~~~bi1cn f11flen Gte thr ::\d) 1uar' 1u1c~~t uodJ fo flln\le 11;,1r nod1 hn Gtud !.Bni'o ~ltir bcm GlH\1C ot,er fhrnb, u1~1ge 'oitfi er Al!!dl IL,£-ltt.,lltc, tNnn ~c:thrnb 
an 'ote •m mrufieI ftattftn'oenbc f::ofJen bay lU1t .11 d1t _ bt}~Dc•tdn lo~mcn, lte er b:e fpc teITcn tmn bcr mcrtfomfd}cn .011us gcf\tlll\\Cll ~1ber id) luar l.'_1t1dJI, i fJL1brn-- - brn l11.Jn frntrn amolf '!rngcrn, .\)err m unfcr t:nnflurn crnt1rltd). nm 1
rnfert 
30Uer1fdJc mermaf}!ung neranfialtet IDltbt ~c .. ior 1te 11cb ,ur ~rlrn!Jttng m ~ b 1 -a r O b ~t I bcr tflrem fdt\1CII Hlan11 btclm ~trctd) °!"Ll~ ~1htgcfu[JI 116crm1111ntc ll'tcl:'icr :\L1,idmn HlHilJc Geme unri.cheurcn 
1l\crfi:in ~u be>irnbcn unb cilrnc ~l(tirn 
toctben foH '.;'seiJt mH-fJ tottb flar,1bcr ~;Jcae~bnc[k c;;t1d)!1cit, nt~i)t nur ·c~t'
1{~/.~1(J7n{}{l~1;:~ ·§Jelo1f;~~gcl~~ ~111~~:1 :11eip1e£1~ I1at1' 11lce, tdJ 1U11r'i$ 111d)I' 1frnu ~H1cbuf1r, unb ~l' 1,rlld) t1011 l1,111tic fo~en 11cfL1Ild a11f fcmcm ~he !en fern ~e&cn_ Tur ~n-• unfc:c Cl!l 
to1t fid) b1e St.onj'.\o ~Iu.:ftcUung mit bi, Wmllo)e brr ,[qrnricr, ionbern b t bafi 'ot" !Hegtttull\l bcn L!;'rcbti ~l'otcu \.llcuem 111 :!~rancn l111-• irnlllllldl, unb frn1c n1tfJl1d)rn \1[ugnt 1ctltc. \)[bet 'thh: Jt1,,r er 1111j tdlftl'H 
1Qrem lebcnbm Dolfcrhrnb1oen IJJ1.:de ~lid) _',[~\~t"brnn:.:,nqrn tc_ Jmtcrn,aho 11:~bc'tiic (vhr; ber ~lfohon im ~[u~ 1 ::Dom1t llcrl1ci_bct Herne .\)err 1111I .. ~Jfrm .')nnmcI," ticf or,icritd) ~rnu.1ita1rtrn, 1u1c_l1Uc111 .,)rb1fdJrn rn!tudt, hd1
 fd1ulb1g _ 
~:~lg ~~~::~t,~?i i1t0~:J";e1~1'i'.a!'11 :,~~1111iii'i':1t,:·o;,r,:~~';,:':~:,", Cl~l~;~~1,;1 [anbe aufrcd)I erf)al!en iomc :::,~·;,;f1·t~f,~1 dJti!!en b,,; jnnmcr ~1~:~- ·1n~:~',~\,%," \~;;1t":i::11'i111 Ge,; [~;\Id::: ~:~/ri,t\;,b;,tfb/:"1u1~nl~;!:::: IIC[~\\;at~::~';ur::~,~· 111~!~~,c'~,,::i~n',::, 
na{Q G:uroiia gc&radJ! merben,,, nµs. '. fem, ban ,nrnn ul1et ?~rnrtinc_ ~JJfo~- -- ----- i ,\)err Stl11il)c !itdJelle 1JcrO.•J1t1ltl} unb :'(l)trn nulrn 1.mo1111 nfj frnqm rn1.'lle11,, 1Nn,Ft '.J,1mmrr. ll1t11cj\lht fl' hlni,~ niffe ftnl:t in 9,c1utIT~m ~Jlaf;e 1rnHirtid.J 
ne~men lDirb. ~?n bcr al!~emeinrn. ~iif)J!:rn m9it nur 01111munl, 1onbcrn ~1J 1t11 ntit Im (lour th111•fr. 
11oa11llte fidJ jcl,11 .bcm ~?ebcn.,immcr_,w. f c,li s·tC t,cr '1rmcn ;frnu ·~!1crt cin, 1t1il' i'.'110_ mc!cn eine:i:t ~lo!crnn~~ti:• crforbcrlid, l'L't ~Hlc1;1 ilbtr ftmte ~ll~: 
~~t1;n~rl~i;i',1~tarfe',~ tfi~"r~r~i'i"_ ;t;'~~; 1"0~;~~e~'. b1i,('\~,'Si"ro _irnn1ofenfreunb Gle~i'.~1I~ e 0:u~,:i,r e, ~;,~;·· ;\;:1~1i,\'!'. ~~\1,t\;:,:. if)lll lt,irbet bet ,tllcf)S!opfine ~::id111~'°1~,t'r!: ~::;r,~!ilct ll~ll~i[,i; fi~:1'.'..~·/:~:;\::1 1:;"llCl;;';\\',i~\:1\r::~}~; ~,1:1 t:::~b bo~/d~~:)t;;i\~::t'\\JU:l'. 
bon 18 Weder E<inge unb JO ~Jleter b:e n~11 11~ir '.lt(!1.icrnn:1 .. b1efem ~1_[i:lit~l lDar 1.1l>p,criflrn, 1rnd)bem fie 3ur .,)alf!c ,,:Xatool)I, .')err-- --- •··-" id1 meincn ~RL11111 nod) hi11nc nlct)t 311 rifrf}l't &1)neibiotcit lJol:rn fir b_c1J barm1f (,efk~en. bfoue .so~crcn1~.-.~1L
1fen~ 
J.8reite. , n;ct1t rcrn1tdien,.1:rnn lwttc ei: 0!10 mit l)Ctlirmrnt 1ttror, unb a(fcin 'oiefem :~u~ '.,SDonn fcin Si~ fo nul 1111'tl nd1mrn ftll\len!" Glitn rnwl,r unb trugen 1l}n lt111gf,rn1 trti(lcr ~u trnnrn, fo 11mg er et 
thuu, 
Wn biefe ~iide ift ein grof;atlt\1et emcm. f~tten '..11ti1ficr)trnfil .~u !!Jllll, )fanbe 1Dar e9 .~u ucrbanfrn, bt1{\ leinc fi<l) in %.iJt, t\th Gie nid)I mil bcm ,.IJ!bn mic tiinnrn 6ie b11~ fo auf. t1l111 bt11111cn. .. l'orti lNrbm \uir b\rnft l.ll~n fdncm Ga, 
. gnilgungen be~ )~d11oar3en l~eftin~mt~n , mci e_inem H t11ll1c1lf, bcr !iiqlidi in ~(uf~en·unn f1ert1orgcrufcn. '.Die! ftoller mil lcif~_111 uon ber !BriITmfl: ifj, lmob,1111e. )1:rnu <.!nrrt bcfl.,m1l11 . tiie l\h1tli11 bci> '1)\1~in~vf_~}irbe1~rn fo_nt . · · 
- %eid} ·ergleflen tuirb .. Wetlerhm 1.11 '.I:5 a r ( 1 n n ton i1l 2-iiti 0lHOlhrn L'ounl!J lfommiflcire fct)lcn • fl1glcid) I tud)nabd oc11111hi11lem iior1uurf, ---- tion mir 11o<l) ~l)HiOon unb l\Jemiife -',~u !Bot>cn. llnb b11i5 Slrnb 1unrf f1d~ lH u t e '-l.' art i e. ..~h~\1h1lirr! ~lJ· 
ben unfer'en maumen her; ,Jlufrnm~. iibcr bl1~ foqoh11111ic 2t1St1tnc_iprn, tine ~clol1nunn oon $10CX) fiir ~ic ,,.'('lcri:, e~ \D;it' o11 ~ er~ic 9J1l1l. 'oilh tio3u: - ~l,~ f,1q' id) '.J!mrn, !.Yrnu Uber 'tiic 9Jh1tler unti rirf: .. ~Jfourn, rt mr~ut ift fo ein Gh11,rnmii~et!'
1 
-
· · 1oitb ein eigenarlines 2fquariu111 Ettn~~ fiefeU. ftnllfon'ti, W\ttbcn tirei !.!hirp,er lUer[J,1ftunfl bcrjcninen 1.pcrfomn m11) id) mii'n Gar11 qe\,cn 'oic IJJ?ollcl _ftof\e! [ ~Jlicbuf1r,-- -.u_nb 'tNnn'!) r~l.mrn noct1: 9Jl,1nrn, lei bL,d) 1uicbcr flHI,-,. 1dJ lt
1ifl .,~11, unb n001 h13u dn Gtootspapin~ 
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~lbcr bic ~{11,iiigc jol!CII llidJt bn llfeibcn ! 
- -Sic joHCII fort! 
' 
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G>nll5 ciuerlci 51t wcld)Cm ~rel£\ ! -Sic wcr, 
ben bnf1cr llilf in, 
bcnn jc fof5grf dJfogeu lticrbcn ! 
12Ber ci!len guten ~rii!JjnlJr~, 
~!H511n llillin I1nbrn mill, 
f oHtc fofort fommcn, f o lm1gc bic ~(u0wnlJl gut 
ift. ,Sct,3t ift,bic rcdjtc ~Seit. 
!tl\cr f\dJ d11c11 gufcn 'ltUJll!I a11mcfic11 !affcn 1uiU, lo Ute 
11id1t 1>crlii11mc11, f\d) 1>011 S;,iUcr'e <Zd111dt,er, 
mciffcr \'all oao !Dlafl nchmcn ,111 laficn. 
eocbrn fili!I t>ic \j'riilJll,:IIJroftoffc -
an9cfommc11, t>ic f\dJ :;,cocr 
<111jd1rn jo[ltc. 
t~$utc iriifJjt1fJr0 , 9ln,3iigc billin 
.\)iUcr ! 2dJotte- JriifJjniirs_, ~!115iigc bilfig bci 
~11frr '.H,1dJl11ll, her cini~el})lrilrn nnrb~ bic Crbinntion~icicrlidJ{ril, iuornuJ ~.h1jl. 
i\itlidJ uou hier tiei 1rinem Got)nr ;(,ltrl 'JH~dd ber IJJliiiio1iSiadJt' jdne l}{ufnmf• ----
w~i{]nt un_b_ lltlr 1tnt1citi!ir :>O ~l~hrrn c_r_~ !l1111[eit idim!_k. _1tud) ti,1 ·3.ri~lr-}i,1) htr ~(m uori\ll'lt 
~l_rnbetc, 1e1c_~t~ nm 0t,11
1
nh111 rn1 !f~etlr 10 not!JwrnP111c _l1tic_rnlc l~}c1i1, inbem in juhr ba ?Bliti in bil' 
1e1:1rr ~l11ii.eho~1nrn unb_ IJrndJl.)(1~11- \cmrn ~a11r u_!lh ~l11~1:~)_ctir1htn hie ~ummc uon btJterimtcrfirdJe .11 ~Ela[cr 
;,(t,';'d;~<bnrld,1u. ~U1r,1rntnlirrn 1111d1• !100\Jjurb1d.\11111011;j11d1q1<11d1erlrn11rbe. l)kbaube :Ulltbe ioajlai:big ' 
-~---~ ~torfc uub !Scinubl)cit. 
iud~~1~
11
~i;~[:•1~r:.:c (1~:~1t1t~r~i~h!~~~t':l~llJ~~-l' ~-l'T~l'jfmt'II .. 
l)h1ppt' -2i1' id1n111ct1 unb nrnlt qd11iirn qt nunml'ht \Ill' b,rnl't' 
~if :t1}i;I:'.j{~;~'it'.i~;':~r/ :i{:Gf }:}: :·.:,,.:,1i~'.'~:~:::~::\'":i::; ~::,, 
bnul "'' ''"'""·'"'';; ~l~~;i ,~:.;.~;r\;~l~i~'t'.~~o~flrd1i~,~~t1l;~ 11~\l~ ~:~:~:1.~1~;!:~l~~i ~~:~:~::1 llhlll, 
be; t•rinrt1, f I~\'.I~:;i}i!:~:~/,\:;~;\\\:t~~tj'.:~ :,~1'.11~:~:t::t:o;:' 91"" 
b~1 li. QL ,f1l'(t &: (lt' G 0011 1h111 9l'id1rn worbrn 
~ t' 1· Ill ~fl~--~ b-:~~~f t'. ff L1 t~, !~~:11\:~li::~;:lll:l~~,::·\rn 
.:::::tr b_tlbrn ll~J lllL'hl I'll!, ba13 ibre'!) !811it'r,:. jll t'l'llll!ldn. 
hintn lllt'lltt'III ;Hncfrn nnr auj bcr 
9liik b1·rumt111t.\L'll bi1rfl'll'?" rni 
,\)ilfcr ! '.:Die bcftm 'Jriif)infJr~ , ~!11Jiinc nm ,,,,.,,.,,,,,,,,'. ......... , ...... , ................ . 
llil!inftcn bci 
,)brnft {S:mc 2dJiff')f d1cinc fiir ~ienunnbtc, 
bic JfJr UOll I'cutf r!Jltrnb fommcn fnijcn, wont 
ht bcr ~!Jii11ir,Dfficc in ~U3tltlcrftJ. 
(icfid;tinrn. 
'1:lmdJ uortfJCiflJnftc Cfotfihtfe unb 
bmdJ rcicfJc (hfofJrnnn finb lllir in ber 
~age, bas lScftc 511 bcn biHigften )l3rei, 
jcn bnqnbictcn. 
fieq(1d1 banfrnb jltr lJi~f)cr crtuicft'~l'~-~ol)fnioUm-t1t·rbkiUcn wit 
~!dJt1111~~uofl 
























































































































































betfilgt ft&er em Q:apttal bon 
850,000.00. 
@eo.\jl.lrlliB,'IJrajibcnt. 
I! !!i)Jmann, l!lice 'jlrajibrnt. 
!!ourn (l:afe, ifamm. 
ll:tn regelrec!Jt,~ f!lan!,@e, 
\ dJ a ft n, 1rb 1n alien Stutt, 
e en betrteben. 
G:avltaHcn 
t;Jtfbtn gegcn e,ute 0id}crl)tlt 
au!)gelttbtn. 
~Oltld. 
ij. ~tii~littg~ = ~aarcn-
___ -
fiir WUinner 1t11b ~tna.ben fLli11men tiigtidJ an. 
bar, @efb 
. bie G:onfirmationr,ffeiber 
'.r a u f cfJ c n 1u i r a r f o ! 
bar, @efb 
bie Streib er 
SfJr gcbt m1r, (i)cfb 11nb wir geben G':ucf) 
bic f1ejten 
in )Bremer C£ountiJ, unb 511Jar 
,81i faJ billigrn $rcifcn, bat Jt,r 
~ud) ta,unbcrn wnbd ! 
lafielt 1111s uon feincm unf erer G:oncumn= 
ten unterbieten ! 
:!'lcf clbc fnnn nur bmdJ 
~remtblid)c mcbicmmg, 
· @utc ~,hue amb 
gefidJcrt 1111b fcftnclJnltcn 111crbcn. llBcr jc bcL . 
.1:iirlcmn11 & ~lJlorf c cdJuf)e obcr iStiefcl gcfouft 
wu1e IJL1t, 111irb 1t1icbcr bort!Jilt gcfJn, 111cil er bort 
r c e I I unb f r c 1t 11 b l i dJ bcbicnt 1t1irb. 
'fjjirlrm,'lrf & Jillors~, 
u, 
3' 
!!]) 
}.Ji 
~I 
l\Jr 
~i 
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